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Lfl ñ C T m p ñ D 
P O L Í T I C A 
El discurso de don Miguel Maura en 
el cine de la Opera, de Madrid, ha teni-
do la viítud de remover la conciencia 
del sector nacional a quien se ha dirigi-
do y que sitúa bajo el denominador 
común de «conservador», vocablo que 
no está anticuado, dice, porque hay mu-
chas cosas que conservar. «Primero, la 
República, haciendo que no sea una 
cosa inhabitable, sino para todos los 
españoles. Hay que conservar también 
la unidad nacional y el orden social...» 
«La misión de las clases conservadoras 
es la de ser freno, que es tan importan-
te como el motor...» 
Muchos comentarios y consecuencias 
se han promovido en los pocos días 
posteriores al famoso discurso, y todo 
índica que hay un despertar, aún no 
bien precisado, pero evidente, de las 
fuerzas políticas que creen que dentro 
de la República cabe realizar una acción 
fnoderada y prudente, que alejando los 
(•adicalismos peligrosos, haga renacer la 
paz y la tranquilidad que necesita la vida 
del país para íecobrar el equilibrio eco-
pómico que conviene a todas las clases 
Sociales, ya que él resolverá la crisis 
que a todas alcanza. 
Uno de los puntos atacados por el 
Señor Maura con más gallardía y certera 
fisión es el del problema de Cataluña, 
y de que ha puesto el dedo en la Haga, 
fio hay duda, porque ha dejado al des-
cubierto las maniobras del señor Maciá 
y de la izquierda catalana, denunciando 
Sus ocultos manejos y sus aspiraciones 
atentatorias de la unidad nacional en 
privilegio para esa región. 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G O N S U L T A D E l O A l í D E S A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
No es posible recoger en estas breves 
líneas todo el alcance y todas las conse-
cuencias de dichas declaraciones, cuyo 
pormenor venimos leyendo en la Pren-
sa diaria. Pero hay otro punto que nos 
agrada destacar y que para mejor com-
prensión recogemos de un editorial de 
<Ahora>, y es el tema de la Religión tan 
apasionante como latente en nuestro 
pteblo. Dice así: 
«Uní prueba de que el discurso de 
Maura ha tenido por lo menos la virtud 
de remover en la entraña los problemas 
más vivos de la hora presente son las 
encendidas polémicas que ya comienzan 
a surgir en torno a sus afirmaciones. 
Una de las que han levantado protestas 
es la de la necesidad de un Concordato, 
o, mejor dicho, la conveniencia de 
resolver de acuerdo con el Vaticano los 
problemas relativos a la situación de la 
Iglesia y de las Ordenes religiosas en 
el nuevo régimen y bajo la nueva Cons-
titución. En este punto conviene fijar 
la verdadera situación de las cosas y 
abordar el problema sin sectarismos, 
que sólo pueden servir para enconar 
estérilmente los ánimos. Hay que 
rechazar el argumento pueril de que es 
atentatorio a la soberanía del Estado 
tratar sobre "estas materias con el Vati-
cano. Todas las naciones, no ya las 
católicas, sino las demás, reconocen sin 
la menor dificultad la personalidad inter-
nacional del Vaticano, y, lo que es más, 
no tienen inconveniente en acatarle 
como la representación auténtica de las 
minorías católicas de su país. A nadie 
se le ocurre pensar que haya en ello 
nada quq redunde en desdoro del Esta-
do ni limite su soberanía...> 
«Esto es exactamente lo que ocurre, 
por ejemplo, con los tratados de Comer-
cio. También ellos emanan formalmen-
te de las Cortes...» «Así planteada la 
cuestión se simplifica considerablemen-
te. Si se legisla en materia religiosa si» 
negociaciones previas, los católicos esti-
marán lo legislado como una imposi-
ción de fuerza, mientras, en cambio, 
aceptarán de grado una legislación con 
el aval del Vaticano, incluso aunque les 
fuese menos favorable. Lo primero es 
la guerra, lo segundo es la paz.> 
La polémica determinada por el dis-
curso^del señor Maura traerá consecuen-
cias en varios aspectos, y de desear es 
que sea aquélla fructífera para encauzar 
la fuerza política de las clases conserva-
doras hacia una unión que sirva para 
mejorar la situación y aclarar el porve-
nir de España. 
Dr. E . CORTÉS 
Espetiallsta eo y a p l a , oariz pidos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, 7 Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Las fiestas de Carnaval 
Se avecina el Carnaval, que este año 
empieza ei 7 del próximo Febrero, y 
como aún no tenemos noticias de la 
organización de la acostumbrada velada 
y concurso de comparsas y máscaras, 
nos parece oportuno hacer un recorda-
torio, con el fin de que por quien corres-
ponda se proceda a preparar y anunciar 
el programa de dicho festejo. Creemos 
que como en anteriores años, y aunque 
las circunstancias sean distintas, se podrá 
organizar dicho concurso, pues sin duda 
es el mejor estímulo para que los afi-
cionados a las mascaradas se ingenien 
para divertirnos, preparando agrupa-
ciones musicales y festivas dignas de la 
importancia de nuestro pueblo. 
Esperamos que sin mucha dilación^ 
para que dichas agrupaciones tengan 
tiempo de organizarse y ensayar, se 
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¿Quiere 
A T E N C I O I T 
usted calzsvr elegante? Visit< 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
LUCENA, 18 
Antequera, Jaén, motril. 
i c 
PRECIO FIJO 
Casa Central: Granada. — Sucursales: 
haga el anuncio correspondiente, tenien-
do en cuenta que el concurso se costea 
con los ingresos de la misma velada, y 
que para dejar satisfechos a cuantos 
tomen parte en ella, debe darse el ma-
yor número de premios para que a ser 
posible alcancen a todas las comparsas 
que sean admitidas a concurso, aunque 
naturalmente se otorguen los premios 
de mayOr cuantía a aquellas que lo me-
rezcan. 
CUEN í ECILLOS DE MI TIERRA . 
Ante el miedo del 
naufragio 
El caso que voy a referir se ha dado 
a la imprenta hace bastante tiempo, 
asegurando que ocurrió en Italia y que 
lo^ protagonistas eran italianos también. 
" Mas personas para mí de gfan vera-
cidad y respeto, me aseguran que el 
lugar de la acción fué Sevilla y el pro-
tagonista un joven bohemio que llegó a 
tener bastante nombre, que ganó el di-
nero a manos llenas y que no obstante 
acabó por morir en el lecho de un hos-
pital. 
Había en la ciudad de la Giralda un 
viejo librero, que cansado de vender 
pergaminos y relaciones curiosas se de-
dicó a editar novelas por entregas. 
En buena hora lo pensó, pues los 
vecinos de Triana y la Macarena se 
disputaban aquellos cuadernos de lite-
ratura horripilante, que hacían compe-
tencia a los de Ortega y Frías y otros 
autores dé la época. 
Mas el activo editor no contaba con 
originales, pues los novelistas del géne-
ro estaban al servicio de casas de Ma-
drid y Barcelona. 
Se enteró casualmente que en un 
corral, corralón del barrio de San Ber-
nardo, en mísera sala, habitaba un escri-
tor de no escaso ingenio, qife había ve-
nido a Sevilla a estudiar de cerca a la 
raza gitana, con el fin de escribir una 
novela de caracteres dramáticos y de 
personajes <cañí». 
El editor no dejó perder el tiempo y 
mandó una carta al novelista, citándolo 
para un café de la calle de las Sierpes. 
Ninguno de los dos faltó y fácilmente 
se entendieron. 
El escritor se comprometió a dar cada 
semana las cuartillas precisas para un 
cuaderno de treinta y dos páginas de 
una novela trágica. Le pagarían cien 
pesetas cada sábado, «más doce pesetas 
por cada persona que dejase de existir 
de modo violento. 
Tras los postres de una suculenta 
comida, se firmó el contrato, en la Venta 
de Eritaña, al día siguiente y hasta fué 
el epílogo una botella de champagne, 
de superior marca. 
El joven bohemio iba cumpliendo lo 
pactado. Cada sábado presentaba las 
cuartillas convenidas y recibía el precio. 
El editor protestaba de tantas defun-
ciones. 
Una tarde, apenas le entregaron las 
cuartillas leyó en ellas que un vapor 
con quinientos pasajeros se hallaba a 
punto de naufragar en las aguas del 
Estrecho de Qibraltar. No se veía salva-
ción alguna. El horroroso naufragio es-
taba previsto. 
Apenas terminó la lectura tomó un 
coche, se fué en busca del novelista y 
casi sin saludarlo, le dijo: 
—Oiga usted, joven, que si el navio 
se va a fondo yo no pago ni siquiera 
las diez pesetas. 
El escritor se sonrió y exclamó: 
—No se sofoque usted, que desde 
este momento pienso enviar otro barco 
y salvará los quinientos pasajeros. 
Y así se relataba en la nueva entrega. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
nueva revista 
Casi agotada la edición del primer 
número de esta revista, quienes deseen 
suscribirse para no perder el principio 
del folletín encuadernable, deben avi-
sarlo cuanto antes. Respecto al concur-
so, son muchos los que vienen acertan-
do la palabra distribuida entre los 
anuncios y canjeando el boletín por la 
papeleta numerada (dos para los sus-
criptores); pero habiendo sido corto el 
plazo para el canje, a petición de lecto-
res de fuera se amplía dicho plazo hasta 
fin de mes. 
Para el próximo número nueva 
revista iniciará interesante encues-
ta y publicará diversos trabajos de ilus-
trados colaboradores. 
En la parte gráfica insertará fotogra-
fías del reparto de juguetes en dos es-
cuelas y otras de actualidad. Asimismo 
anunciará una combinación para publi-
car fotografías de comparsas, máscaras 
y niños que luzcan dízfraz en el Carna-
val próximo, regalando un juguete entre 
los que se publiquen. 
Como en la entrante semana se empe-
zará la confección del número de Febre-
ro, se ruega a los colaboradores y 
anunciantes entreguen sus originales 
cuanto antes. 
ÜA Cf íSTEl iüANf í 
ULTRflMñRinOS FINOS 
ñ c a b a n de llegar los ricos T u r r o n e s de (Jijona, Alicante, 
VenQa g JSlieve. 
Extenso surtido en Gal le tas y B izcochos de marcas acre-
ditadas y lujosos estuches propios para regalos. 
prutas al natural g en almíbar, Mermeladas, Dáti les, Ciruelas 
pasas, Higos g Orejones. 
Jamones , S a l c h i c h ó n de Vlch extra g Malagueño, Cho-
rizos riojapos. Embuchado de lomo, Mortadela. 
Queso de cerdo g salchichor^citos de aves. 
Quesos, Mantecas, Dulce de Membrillo, Conservas de Pescado. 
Vinos, Anisados, Coñacs g Iiicores. 
FRANCISCO GOMEZ S i Z 0«eiar y Cid, 2 
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L o s contadores de agua 
E N T R E G A INMEDIATA 
C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z 
T A V I R A 
IVIerecillas, 7 
S O N L O S M E J O R E S 
REPRESENTANTE: 
:-: T e l é f o n o €53 
Receta imposible 
Quizo la suerte loca que a la Pelos 
y su esposo tocase el premio gordo, 
siendo con una juerga celebrada 
tal fortuna por dicho matrimonio. 
Comieron como más no puede hacerse, 
y, en cuanto a la bebida, tanto el codo 
alzaron que a Noé, de haber vivido, 
le hubiera sonrojado ser tan corto. 
Después de estos excesos y otros varios, 
que bien se los merece un premio gordo, 
acordaron los agraciados cónyuges, 
queeran muchomásfeosqueun microbio, 
beberse media ai roba de aguardiente 
mezclado con azufre, quina y yodo, 
pues así que lo hicieran, si querían 
vivir mucho, les dijo un mudo-sordo. 
No creo necesario afirmar ahora 
que lo mismo la Pelos que su esposo 
quedaron de resultas de la juerga 
peor parados que un automóvil roto. 
Ella, con todo, aun pudo hacer la pobre, 
a fuerza de tomar leche con fósforos, 
que volviera su estómago a estar firme, 
cosa que nada extraña es cuando todos 
los seres que a la Pelos tuteaban 
decían que la socia, sin asombro, 
veía que su socio la engañase; 
y era porque tenía, fuera elogios, 
más grande ya el estómago que un buche. 
Pero en cambio el marido, a más de un 
sacó de aquella peregrina juerga (cólico, 
unos dolores que eran dolorosos, 
tanto que fué preciso que le viese 
un médico, sin más demora. Como 
nos tiene sin cuidado la dolencia 
del paciente no anotaré el diagnóstico, 
del doctor que lo vió; mas sí, de paso, 
que éste dijo a la Pelos que su esposo 
se pondría muy pronto tan campante 
con sólo que durante unos ocho 
días seguidos tomara un par de baños 
con agua de Lozoya y unos polvos. 
Pasaron dos semanas, y el galeno 
volvió a ver al paciente, y, con asombro, 
exclamó al encontrarle aun en la cama: 
—¿Pero no está ya, amigo, bien del todo 
cor. los baños que dije a usted tomase? 
—¿Con que encima guasitas? ¡Uy, que 
(mono! 
—la buena Pelos dijo, puesta en jarras, 
y agregó^ con la voz dulce de un loro, 
lanzando ígneas miradas al galeno: 
— Sin duda usté se hallaba algo beodo 
al mandar a mí hombre que tomara 
dos baños cada día. ¡Eso es el colmo! 
Es lo mismo que hacer cazar a un ciego 
o que baile el inglés un hombre cojo. 
Por más que le he obligado a mi marido 
a cumplir su mandato de usté, modo 
no ha habido de hacerle que se tome 
los baños... No es posible.Sorbo a sorbo, 
nada más ha podido el pobre mío, 
haciendo unos esfuerzos que ni un toro, 
beberse sobre poco más o menos 
la cuarta parte, ¿entiende doztor bobo?, 
de un baño de los dos que usté quería 
se bebiese el bragazas de m¡ espeso. 
¿Tal vez usté, doztor se desfigura 





cierra la entrada 
en nuestro hogar 






Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los 
flaquecidos. en-
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo de é x i t o creciente. Pedid,JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
En la calle Estepa, 64 
antiguo establecimiento de 
cosco ii n a v a r r o 
frente al Bazar de Muebles. 
a c a b a r á Vd . por c o m p r a r 
cuanto necesi te , cuando 
s u s m i s m a s amis tades l e 
digan que s u s prec ios s o n 
e s c a n d a l o s o s por lo 
baratos . 
Si aun no ha visitado el 
nuevo establecimiento 
Teiidos LB paz 
hágale una visita y com-
pare precios y calidades. 
T o d a s las s e m a n a s , c o m o 
regalo a i p ú b l i c o , s e po-
nen a lamenta uno o d o s 
a r t í c u l o s ^ e n o r m e m e n t e 
rebajados . 
La semana 'pasada: 
Cobertores^ de lana, a 5 pesetas. 
La semanajpróxíma: 
Ctiales p e l l i z a s a mitad de su valor. 
NO O L V I D E N L A S S E Ñ A S 
Tejidos LO PAZ 
E S T E P A , 64 
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AGE! INICIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA E:L_ 
M C I HIPOIECABIO DE U T U I 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 







(antes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
cargo del colegiado Chacón, que cum-
plió muy acertadamente su cometido. 
El público salió muy satisfecho del 
encuentro y seguramente volvería a Ve^ 
con agrado un nuevo partido entre am-
bos equipos. 
C . D, 
o e p o R T e s 
NACIONAL DE CÓRDOBA, 1 
ANTEQUERA F. C, 
En partido amistoso, jugaron el do-
mingo pasado el C. D. Nacional de 
Córdoba y el Antequera F, C. 
El encuentro resultó sumamente inte-
íesanta, siendo de lamentar que el mal 
tiempo que hizo dicho día, restara pú-
blico al encuentro, que por este motivo 
no fué lo numeroso que estamos acos-
íumbrados a ver. 
, A fas tres y cuarto el colegiado señor 
Chacóh alinea a los equipos en la si-
guiente forma: 
C. D. Nacional. —Camiseta azul y 
blanca: Trenas; Rojas, Tapia; Barroso, 
Mijes, Fede; Surera,. Efren, ^Icalde, 
Terrible, Lozada. 
Antequera F. C.—Camisetas verde y 
blanco: Rafael; Tomé, Gómez; García-
Ruiz, Soizano, Reina; Arjona, Barrios, 
Múñiz, Gáivez (J), Pardo. 
Corresponde ei saque a los anteque-
ranos, que hacen un avance peligroso 
para los visitantes, pero que éstos logran 
cortar acertadamente. 
El dominio es alterno en este primer 
tiempo, en que se suceden vistosas ju-
gadas por ambos bandos y aunque en 
ocasiones se llegan a crear situaciones 
comprometidas ante ambas porterías, no 
Itegan a convertirse en tantos, por la 
eficaz intervención de ambos porteros. 
A los veinte minutos de juego consi-
gue el Antequera su primer tanto me-
diante un pase de García-Ruiz que, re-
qogido por el interior izquierda Gálvez 
(}.), incrusta el balón en la red tras un 
formidable cañonazo. 
Poco después Terrible, también inte-
rior izquierda del equipo cordobés, 
consigue, después de burlar a Tomé y 
quedarse solo ante el meta antequerano, 
el tanto del empate para su equipo, fina-
lizando a los pocos minutos e! primer 
(iempo. 
En el segundo, el once antequerano 
estuvo dominando a sus contrarios y si 
el tanteo no subió en la proporción 
merecida fué debido a las oportunas in-
tervenciones del meta cordobés, que 
hizo paradas vistosas y emocionantes, 
que justamente fueron muy aplaudidas. 
En este tiempo, los locales consiguie-
ron el tanto de la victoria en una com-
binación muy bien llevada que, remata-
da de cabeza por Barrios, introdujo el 
esférico en la meta contraria. 
Del equipo visitante, que forma un 
once muy bien acoplado, el que. más 
agradó fué el portero, y de los locales 
todos cumplieron bien en sus puestos 
respectivos. 
El arbitraje, que resultó fácil por la 
limpieza de juego de ambos equipos, 
estuvo, como al principio decimos, a 
Tenemos noticias de que la Federa-
ción, enterada del bochornoso y antide-
portivo recibimiento de que fuimos ob-
jeto en nuestra visita a Málaga, ha ofi-
ciado a los equipos de dicha capital para 
que en lo sucesivo nos traten con más 
benevolencia y no se repitan estos 
actos, que en tan mal papel colocan a la 
afición deportiva malagueña. 
Reina gran expectación para el parti-
do de esta tarde, en que nuestro equipo 
jugará con el Rácing Club de Málaga, 
en partido de campeonato. 
Es de esperar de la cordura y caballe-
rosidad del público antequerano, reciba 
con cortesía al equipo malagueño, má-
xime si tenemos en cuenta que el día 
de nuestro fatídico desplazamiento a 
Málaga, estos muchachos estuvieron 




que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
1° Pasodoble «Pepita Greus>, por 
P. Pérez. 
2. ° Dúo cómico «Encarna la miste-
rio», por Soutullo y Vert. 
3. ° Selección de la zarzuela «La 
rosa del azafrán», por J. Guérrero. 
4. ° Pasodoble «Vidal», por José 
Ortega. 
5. ° Farruca y zambra «Querer de 
gitanos», por R. Arquelladas, 
6. ° Pasodoble «El Pulguita», por 
Martín. 
J O S E M.' 6 M C I A 
L_ÁM RARAS 
DECORACIÓN 
H J X J O l E J S T . A . 
Agente en Anfequcra; OBMSO^OBAI^ A V I I ^ A 
Merecillas, 7 Teléfono 63 CATALOGOS A DISPOSICION 
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N O T I C I A S 
DE REGRESO 
Después de pasar las Pascuas con su 
familia, ha regresado a ésta el secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción don Liberato Chuiiá. 
También han regresado los profeso-
res de este Instituto don Manuel Cha-
ves Jiménez, don Nemesio Sabugo, 
don Francisco Gómez Cobián y don 
Antonio Gámir Escribano. 
Ha regresado a Málaga don José 
Navarro Portales, después de pasar en 
ésta las Pascuas, con su esposa y familia. 
PRÓXIMAS BODAS 
Para fines del corriente mes están 
anunciadas las bodas de nuestros ami-
gos don Juan Aguilera Castillo, con la 
señorita Carmen Cabello Sola, y don 
Antonio Rodríguez Casero, vecino de 
Bobadilla, con la señorita Dolores 
Navarro Romero. 
PETICIÓN DE MANO 
Para nuestro paisano el joven maestro 
nacional de Esparragal (Córdoba), don 
José Franquelo Ramos, hijo de nuestro 
antiguo amigo don Julio Franquelo 
Facía, residente en Córdoba, ha sido 
pedida la niano de la distinguida seño-
rita Pepita Morillas Burgos. 
La boda ha sido fijada para fecha 
próxima. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y cuatro años 
ha fallecido el respetable señor don 
Joaquín Zavala Muñoz, persona que 
gozaba de numerosas amistades y gran-
des simpatías. Dios haya acogido su 
a'ma. 
El acto del sepelio tuvo lugar en la 
tarde del jueves, concurriendo mucho 
acompañamiento, siendo presidido el 
duelo familiar por el alcalde don Cami-
lo Chousa López y el vicario arcipreste 
don José Moyano Sánchez. 
A los hijos del finado don Joaquín, 
dun Francisco y doña María, e hijo 
político don Juan Antonio Espinosa, y 
demás familia, expresamos nuestro sen-
tido pésame. 
DEL INSTITUTO 
Ha sido destinado al Instituto de 
segunda Enstñanza de esta ciudad, 
como oficial de la Secretaría del mismo, 




M . ^ D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s i i i a . T r i n i d a d , 1 2 . - A n t e q u e r a 
Z A P A T O S B A R A T O S 
Dentro de muy breves días se abiírá 
al público un establecimiento de 
C A L Z A D O S 
C a l I & L - L j c e n a , 1 5 
(frente a «Mi Tienda») 
Calzados de todas clases 
muy baratos. 
L a C o c h e r a 
EL ATENEO EN MARCHA 
El grupo iniciador del Ateneo Social 
de Antequera ha organizado una serie 
de conferencias instructivas encaminadas 
a reavivar el hogar, aún no extinguido, 
de la tradicional cultura de nuestra 
ciudad. 
Hoy domingo 17, desarrollará el 
tema que se anuncia, el conferenciante 
don Francisco Gómez Cobián. 
El acto tendrá lugar en uno de los 
salones de la Residencia de Estudiantes, 
calle de los Tintes número 14, a las 
seis de la tarde. 
Su charla versará sobre «Estenorit-
mia>. 
Sé ruega la asistencia. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta mañana, en la iglesia de los 
Remedios; del martes al jueves en ¡as 
Recoletas, pasando el viernes a la Tri-
nidad. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Los días 19, 20 y 21 del corriente, 
triduo a San Sebastián, se tendrá ei jubi-
leo de las XL Horas y los cultos acos-
tumbrados en la iglesia de las Recoletas, 
a causa de las obras que se realizan en 
nuestra I . Iglesia Colegial de San Se-
bastián. 
Hoy, día 17, se hará la colecta para el 
culto en todas las misas que se digan 
en las iglesias de la feligresía. 
BAILE DE MÁSCARAS 
H . U N I V E R S A L 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 160 
inaugurado el 1.° Enero 1932 
Seruicio permanente de Restaurant, 
fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
mañana. 
S E R V I C I O A DOIVIICII_IO 
P l a t o d e l d í a d e h o y : A r r o z a l a V a l e n c i a n a 
Siguiendo la costumbre de otros años, 
para el sábado 13 de Febrero, la vetera-
na sociedad deportiva «Antequera F.C.», 
organiza un igran baile de máscaras en 
el salón Rodas. 
ADHESIÓN A LA GUARDIA CIVIL 
Coincidiendo con los actos de ho-
menaje al benemérito Instituto realiza-
dos en toda España, en el cuartel de la 
fuerza residente en esta ciudad han 
sido entregados gran número á i plie-
gos llenos de firmas, recogidas en ios 
Círculos y otros centros. 
También espontáneamente se han 
presentado en dicho cuartel gran nú-
mero de personas, incluso señoras y 
señoritas, tirmando en prueba de ad-
hesión a la Guardia civil, defensora del 
orden y como protesta del asesinato de 
los cuatro guardias en Castilblanco. 
CÍRCULO RECREATIVO 
No habiendo aceptado los cargos 
para que fueron nombrados algunos 
señores, se procedió en este Círculo 
a la designación de la nueva Junta direc-
tiva para regir la sociedad durante el 
actual año, aprobándose por unanimi-
dad la siguiente candidatura: 
Presidente, don Agustín Blázquez 
Pareja; vice primero, don José Moreno 
Pareja; vice segundo, don Antonio Gál-
vez Romero; secretario, don José Herre-
ra Rosales; vice, don Antonio Talavera 
Robledo; tesorero, don Angel Almen-
dro Martínez; contador, don Francisco 
Sánchez Ramos; bibliotecario, don Luis 
Moreno Rivera; vocales: primero, don 
Juan Burgos Fernández; segundo, don 
Baldomcro Bellido Lara; tercero, don 
Francisco García Guerrero; cuarto, don 
José Rosales Berdoy. 
NO PASAN FRÍO 
No pasan frío los que la semana pasa-
da compraron en la nueva tienda de teji-
dos La Paz los magníficos cobertores de 
lana que ha vendido a cinco pesetas. La 
semana entrante le toca el turno de reba-
jas a los chales y pellizas, que se vende-
rán a precios tan extraordinariamente 
baratos que llamarán la atención del 
público. 
PADRÓN DE CÉDULAS 
Se halla expuesto al público en el 
Negociado correspondiente de este 
Ayuntamiento, el padrón de cédulas 
perteneciente al año anterior para cono-
mienlo de los inte'esados y presenta-
ción de reclamaciones en su caso. 
TOSTADERO DE CAF 
DE 
Ntra. Señora de ios Remedios 
ENCARNACIÓN, 24 
TUESTES H I L E S Y WMMl 
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DEL REPARTO DE JUGUETES 
La sociedad de obreros azucareros 
«El Primero de Majo» nos dirige carta 
que firman el presidente don Juan Toro 
y el secretario don Manuel Téllez, en 
que excusan su asistencia al reparto de 
juguetes por encontrarse en campaña y 
estar la Directiva en diferentes turnos 
de la fábrica. Al propio tiempo elogian 
nuestra iniciativa y acuerdo, lo cual 
agradecemos a dicha sociedad. 
Por no haber recibido aun el donati-
vo del Ayuntamiento, no se ha podido 
terminar la ^ liquidación de cuentas de 
los juguetes, para publicarla en este nú-
mero, como hubiera sido nuestro deseo. 
Esperamos poder hacerlo en el pró-
ximo. 
Hemos dirigido besalamano al señor 
presidente del Sindicato Agrícola agra-
deciéndole la cesión de local que utili-
zamos para almacenar los juguetes y 
hacer su distribución, y públicamente 
consignamos aquí las gracias por ello. 
También queremos hacer constar que 
en el reparto de juguetes verificado en 
el Hospital y Asilo, al cual asistía el 
señor Chousa, al hacer el reparto falta-
ron varias docenas de piezas por haber 
asistido a dicho local un sinnúmero de 
niños no matriculados, y dicho señor, 
de su bolsillo particular, mandó por 
juguetes para que alcanzara para todos. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Y OPERACIONES 
Se recuerda a los contribuyentes 
sujetos a contribución industrial y de 
comercio, la obligación de presentar 
antes de fin del presente mes en el 
Negociado de Industrial de este Ayun- ' 
tamiento, las declaraciones juradas sobre 
el volumen de ventas y operaciones 
efectuadas en el año 1931. 
«INFORMACIONES» 
Este importante diario madrileño, está 
a la venta en «El Siglo XX». 
AVISOS B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7. -Antequera. 
¡AUTOMOVILISTAS! 
fiEiATICOS L E E 
L A C U O I E e í A D E L A A R I S T O G í l A G I A 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego TTloreno Blázquez 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m CBSTIÍ 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA D E MANUEL D E BUEGOS 
ANTEQUERA 
ÍÍUELVEEGAM NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEQUERA 
L o s mejores Rostres 
Mantecado^ Hoscos y Alfajores 
EXQUISITA PHSTH FLOR DE HYELLBIM YHLPIENDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » . »••• » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
5 U C E S 0 5 
DENUNCIAS 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido denunciados Salvador Muñoz 
López y José López Henestrosa, por te-
ner ganado cabrío pastando en terre-
nos de propiedad ajena; Enrique Ca-
brera Delgado, vecino de Cuevas de 
San Marcos, y Vicente González Torres, 
de Sierra Yeguas, por infringir el re-
glamento de circulación. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se in-
coan los siguientes sumariós: 
Por tentativa de robo en el cortijo de 
las Majadas, de este término, que labra 
Francisco Casero Ramírez. 
Por sustracción de un jamón en la 
estación ge Bobadilla, de una expedi-
ción consignada a Granada. 
Por desacato a la autoridad munici-
pal de Archidona, en un artículo firma-
do por Manuel Cabello y publicado en 
<La Razón», de ésta. 
Por lesiones graves de José Olmo 
Bueno, vecino de Villanueya de la Con-
cepción, al caerse de una caballería. 
DOS NIÑOS MORDIDOS 
La niña Carmen Castillo Enríquez 
fué mordi Ja por un perro, propiedad 
de Juan Narbona, de calle Aguardente-
ros, resultando con una lesión en la 
región glútea. 
También fué mordido por un perro, 
propiedad de José Carrégalo González, 
habitante en calle Juan Casco, el niño 
Santiago Macías Ruiz, quien resultó con 
una herida en una pierna. 
RIÑAS Y ESCÁNDALOS 
En la calle Carreteros se originó una 
cuestión entre Manuel Clavijo Román 
y Rosario Sánchez Cuéllar, vecina de 1^ 
cuesta de los Rojas e inquilina de una 
casa propiedad del primero, dirigiéndo-
se ambos palabras ofensivas y llegando 
la mujer a maltratar a un hijo del de-
nunciante. 
El sacerdote don Miguel Palomo ha 
denunciado a su vecina Teresa Sánchez 
Hidalgo, por haber dirigido frases inju-
riosas a las criadas del denunciante, y 
además, al pasar éste por la puerta de 
la casa de aquélla, la vecina le arrojó un 
cubo de agua sucia, manchándole la 
sotana. 
Los hermanos Valvanera e Hilario 
Rubio Calvo, habitantes en la calle 
Vadillo, riñeron enire sí, maltratándose 
y resultando ambos con heridas y ara-
ñazos, leves. 
La vecina de calle Herradores Teresa 
Román Rosas ha denunciado a su con-
vecina Ana García Fernández, porque 
ésta le dirigió palabras ofensivas y le 
pegó con un palo, 
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VIDA mUNICIPAL ' 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria y bajo la 
presidencia del señor Chousa, se reúne 
la Corporación, asistiendo diecinueve 
concejales, que aprueban el acta de la 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio da las gracias a la pre-
sidencia y minoría republicana por el 
plantón que dieron a los socialistas el 
miércoles. (El señor Chousa da explica-
ciones). El mismo edil hace una denun-
cia sobre uña casa ruinosa de calle Ge-
neral Ríos; pfotesta de que los guardas 
nocturnos hayan sido ocupados en re-
partir unas hojas; protesta también de 
las dilaciones que ha habido para trami-
tar el presupuesto, por ío qué aun no 
ha sido aprobado por el delegado de 
Hacienda, y quiere se abra expediente 
para ver quién es el culpable de ello. 
Además insiste sobre el expediente por 
las obras del parque, que, según sus 
informes no ha pasado a estudio del 
letrado, creyendo ver en este asunto 
manejos caciquiles, y también se extra-
ña de las repetidas ausencias del secre-
tario. 
El señor alcalde recoge la denuncia 
sobre la casa ruinosa; sobre el presu-
puesto dice que no ha habido dilación 
en enviarlo a Málaga; pero que en el 
plazo de reclamaciones ha habido una, 
y por ello no ha sido aprobado aún; y 
promete enterarse de los demás asuntos 
mencionados por el señor Rubio. 
El señor Velasco habla de una denun-
cia hecha por el delegado de Sanidad, 
contra el dueño de; qn cebadero de 
cerdos y se extraña de que no haya 
denunciado a otros industriales que 
están en igual caso. Le contesta el 
señor Vlar, defendiendo al señor Aguila 
y diciendo que si no ha hecho otras 
denuncias será por no haber tenido 
conocimiento de otros casos. Se pro-
mueve con tal motivo la primera discu-
sión de la noche. 
Después de otros ruegos de menos 
interés se pasa a la 
ORDEN ÍX.L DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos; 
se aprueban las cuentas, dos de ellas 
con el voto en contra de algunos socia-
listas y una queda sobre la mesa por 
referirse al alumbrado de Bobadilla. Se 
aprueban también las distribuciones de 
fondos del mes. 
Se da lectura a oficio del director del 
servicio hidrológico del Guadalquivir, 
sobre concesión de mil doscientas cin-
cuenta plantas de eucaliptos, cipreses, 
acacias de flor y moreras, y el señor 
Pozo explica la conveniencia de la pro-
puesta. El señor Rubio alude al medio 
más económico de transporte, y se 
faculta a ambos concejales para estudiar 
ésto. Al propio tiempo el señor Sanz 
dice que esta concesión se debe a don 
Juan Muñoz Rojas, y por ella se va a 
disponer de ese número de plantas, 
Un receptor de R A D I O <je calidad <X 
a ÜI? precio asequible a todos 
El magnífico resultado obtenido con la 
introducción del receptor 
RECEPTOR R-150-Pesetas 650 
RAFAEL VAZQUEZ 
1_A VOZ D E S U AIVIO 
confirma una vez más la alta calidad tra-
dicional de la primera marca española de 
aparatos de radio, gramolas y discos, 
París..., müán. Lau enberg, \?¡ena y 
muchas más emisoras, sin hablar de 
las nacionales, brotarán unas tras 
otras claras y potentes con el receptor 
R = 1 f> O 
Tío deje de pedir 
una audición casa 
del concesionario 
OL$o Poncc, 12 
A N T E Q U E R A 
cuyo valor es de más de mil pesetas, 
con sólo un gasto de trescientas, por 
lo cual propone voto de gracias al 
expresado señor. Tras de alguna discu-
sión, se acuerda de conformidad. 
Se lee una solicitud de varios horte-
lanos en demanda de que se les exima 
del impuesto de venta en la plaza de 
Abastos, y tras largo debate en que se 
discute si es legal o no dejar de cobrar 
un arbitrio que figura en presupuesto, 
máxime cuando éste tiene un déficit 
inicial, se acuerda desestimar la peti-
ción, con el voto en contra de algunos 
socialistas. 
Se da lectura a un oficio de la Dipu-
tación provincial felicitando al señor 
Ghousa por su nombramiento de alcal-
de, y haciendo elogios de su actuación 
en aquel organismo. El señor Cuadra 
propone se vea con complacencia la 
felicitación y se conteste dando las 
gracias. Esto origina también largo 
debate a cuenta de los socialistas que 
no se suman a la unanimidad. 
Sobre la provisión de inspecciones y 
otros cargos, que figura en la orden del 
día, se produce nueva e interminable 
discusión al proponer *el señor Viar la 
siguiente candidatura: Delegado de 
Abastos, señor Prieto Castillo; alcalde 
veedor de aguas e inspector de paseos, 
señor Pozo; de circulación, señor Alcai-
de Rey; de Arbitrios, señor Cuadra; de 
Enseñanza, señor Chousa; visitador del 
Hospital y régimen interior de la casa 
capitular, señor Ruiz; inspector de la 
Banda de. música, señor Cortés; de 
Alumbrado ^ Cementerio, señor Sanz; 
de Matadero, señor Muñoz; de obras, 
A N T O N I O V I D A L 
P E L U Q U E R O 
diplomado en varios concursos de peinado 
en Barcelona, Valencia y Madrid. 
A las señoras y señoritas: 
Por la presente tengo el gusto de manifestar al público que 
a partir del presente domingo dia 17 y durante los domingos y 
lunes de cada semana, trabajaré en el salón de peluquería para 
señoras, que los hermanos Vida tienen instalado en su acreditada 
barbería, calle Pablo Iglesias núm. 88, (frente al Café de Vergara). 
Ondulación permanente *Marceh, a l agua, corte de pelo, 
lavado de cabeza, tintes instantáneos inofensivos y postizos de 
todas clases. 
Para encargos a domicilio pueden dirigirse a la referida 
barbería de los Srs. Vida. 
Esperando verme favorecido por su grata visita, les salada 
atentamente su s, s. 
q. b. s. m. 
Olnfanio ( V i J a l 
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T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
le Batetias le auiniülalores le "amos") le "rallo". 
Reparación de motores 9 dírjanQos. 
Especialidad erp instalaciones e léc t r icas 
automóvi les . 
de 
m í o VILULOII 
Campaneros, 2 
flntipo Garage de Lora. 
señor Ríos. Propone también la elección 
del segundo teniente de alcalde, cargo 
vacante por haber pasado el señor 
Chousa a la Alcaldía. 
El señor Carrillo dice que no ha pre-
sentado dimisión del cargo de inspec-
tor de la Banda, ni la presenta, y que 
pueden hacer lo que quieran, que él se-
guirá velando por los intereses de los 
músicos. Dice que todo esto viene para 
que no se celebren las oposiciones el 
7 de Marzo, pero él asegura que se ce-
lebrarán. 
El señor Rubio dice que él está con-
forme con la propuesta, pues dimitió su 
cargo de inspector de Arbitrios, pero 
se extraña de que se pretenda mezclar 
las delegaciones de servicios que son 
potestativas del alcalde, con las ins-
pecciones, que fueron acordadas por el 
Ayuntamiento, y a Carrillo no se le 
puede quitar el puesto sin motivo. Asi-
mismo sé extraña de que se vaya a ele-
gir un teniente de alcalde sin figurar en 
la orden de! día. 
Él señor Víllalba también se alegra de 
dejar el hueso de la inspección del alum-
brado; pero en lo demás hace conside-
raciones idénticas a las de su compa-
ñero. 
Continúa la discusión muy movida, 
interviniendo los señores Velasco,Chou-
sa, Vidaurreta y otros, insistiendo los 
socialistas en que no debe quitársele a 
Carrillo la inspección de la Banda, por-
que para eso ha sido músico... y Cortés 
sólo toca el piano. Total: dos votaciones 
nominales; una, para desechar la pro-
puesta de los socialistas de que se acep-
ten los nombramientos de delegados y 
se aplacen los de inspectores, y otra 
para aprobar la candidatura presentada 
por el señor Viar. En ambas votan jun-
ios republicanos e independientes, que 
son trece, contra siete socialistas. El 
señor Carrillo quiere que conste que él 
no presenta la dimisión y que el 7 de 
Marzo se celebrarán las oposiciones 
para, proveer las plazas de músicos. ¡Ah! 
y da las gracias a los que han votado 
para quitarle el cargo. 
Después de la votación, el señor 
Cuadra Blázquez dice que considera 
ineludible hacer unas manifestaciones, 
para que no haya equívocos de aquí en 
adelante. Afirma que a las elecciones 
de concejales se presentó con carácter 
de monárquico independiente, y no re-
huye su responsabilidad porque con la 
filiación de monárquico creía servir los 
intereses generales de Antequera, y con 
el carácter de independiente demostra-
ba no estar conforme con los partidos 
que aquí existían. Una vez elegido y al 
producirse el cambio de régimen, dudó 
si renunciar su acta; pero entendió que 
desde su cargo podía servir los intere-
ses que representaba, y que habiendo 
venido la República por un movimiento 
nacional, como español consciente tenía 
el deber de acatar esta voluntad del 
pueblo tan unánimemente manifestada. 
Quiere también hacer constar pública-
mente que a requerimientos de amigos y 
con el ejemplo de compañeros de la 
clase industrial y mercantil de la na-
ción, que estiman una obligación ine-
ludible prestar apoyo a la República, y 
respondiendo a los llamamientos de los 
hombres públicos que invitan a ingresar 
en los partidos republicanos a cuantos, 
como él, tengan limpia historia política, 
ha ingresado en la Alianza republicana, 
respondiendo también a las manifesta-
ciones de honrada colaboración hechas 
a todos los antequeranos por el ilustre 
jefe local don Manuel Avilés, al que 
desde aquí rinde el testimonio de con-
sideración que merece, afiliándose al 
partido radical que dirige Lerroux y que 
puede calificarse de partido centro en 
el equilibrio de las fuerzas políticas que 
hoy actúan en nuestra Patria. Dentro 
de ese partido laborará con la mejor 
voluntad y aportará su grano de arena 
para conseguir el bienestar de España y 
especialmente el de Antequera. Ahora 
bien, el orador quiere dejar bien senta-
do que acata el programa del partido 
radical en todas sus partes, menos en la 
referente al problema religioso, decla-
rando que por tradición de familia y por 
ser católico apostólico romano, salva 
su opinión en este asunto, sobre el cual 
le interesa conste de ahora en adelante 
su declaración religiosa. El otro aspecto 
de sus manifestaciones es que acepta la 
inspección de Arbitrios para la que ha 
sido nombrado, dispuesto a servirla con 
todo interés, pues entiende que es la 
piedra angular del Municipio; pero él se 
pone al servicio de los números nada 
más, aportando sus conocimientos pn la 
materia; y renuncia a intervenir en nada 
que se refiera al movimiento de perso-
na', lo cual deja a la exclusiva determi-
nación de la presidencia y de la Corpo-
ración. Termina dando a ésta las gra-
cias por su nombramiento. 
Después de algunas palabras de con-
testación del señor Chousa, se suspen-
de la sesión por cinco minutos, y al 
reahudarla se procede a la votacipn de 
segundo teniente de alcalde, resultando 
elegido t i señor Ríos por diecinueve 
votos y uno en blanco. El interesado 
da las gracias, ocupando su puesto, y el 
alcalde y el señor Víllalba le felicitan. 
Se aprueba un oficio sobre la escuela 
de Villanueva de la Concepción; se 
acuerda no mostrarse parte en un suma-
rio por hurto de plomo; se desestima 
una reclamación formulada al presu-
puesto del presente año por el maestro 
de la escuela del Cerro de los Ahorca-
dos, y se aptueba una propuesta de 
personal que ha de cubrirse con solici-
tantes que tienen derecho a ocupar des-
tinos civiles por haber servido en el 
Ejército, haciendo constar los socialis-
tas su voto en contra de algunos de lus 
nombramientos. 
La laboriosa sesión terminó después 
de las doce y media. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Socorro García Tirado, Antonio Ra-
mos Espejo, Pedro Árjona Gutiérrez; 
Diego del Aguila Martín, Carmen Pena 
Campos, Manuel Hinojosa Leal, Manuel 
Morales Espejo, Francisco Chicón Ra-
mírez, Rafael Terrones Vegas, Marcelino 
Morón Avilés, Teresa Comitre Escobar, 
Manuel García Maravé, Socorro Arta-
' cho Carbonero, Teresa Jiménez Raba-
neda, Teresa Lara Morales, Francisca 
Martín Natbona, María Estrada Soria, 
Juan Ruiz Jiménez, Francisca Arcas 
Montejo, José Bonilla de la Torre, An-
tonio Jiménez Cuenca. 
Varones, 12.—Hembras, 9. 
Los 4110 mueren 
María Vidal González, 69 años; So-
corro Navas Ortega, 4 meses; José 
Orozco Ruiz, 55 años; Remedios Enrí-
quez Mansilla,65 años;Trinidad Navarro 
Rodríguez, 64 años; Rosa Pérez Martín, 
34 años; Purificación Gómez Pérez, 15 
años; Isabel Martín Pérez, 90 años; 
Isabel Pérez Martín, 78 años; Dolores 
Jiménez González, 14 meses; Francisca 
Gallego Jiménez, 8 días; María Amo 
Roldán, 14 meses; Juan González Mena, 
60 años; José Sánchez Ruiz, 64 años; 
Carmen Pozo Rosas, 3 años; Justo Ro-
mero Jaime, 64 años; María Jiménez 
Brenes, 26 años; Josefa Pérez Ortega, 3 
años; Rafael Lebrón Cordón, 50 años; 
Jaaquín Zavala Muñoz, 84 años; Anto-
nio Martín García, 6 años; Cándido 
Arcas Torres, 43 años. 
Varones, 8 —Hembras, 14. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
21 
22 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Loi que se casas 
, Francisco Hidalgo Galán con Teresa 
Carbonero Navarro.—Francisco Moren-
te Peláez con Dolores García Olmedo. 
—Francisco Ortiz García con Amalia 
García Ruiz. 
